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XII OLYMPISKA SPELEN
I HELSINGFORS
20. 7. — 4. 8. 1940
DAGSPROGRAM OCH
BILJETTPRIS
I•
a •« stavhopp f => släggkustning
b = höjdhopp g = tunneln
c = diskuskastning h = längdhopp, 3-stegshopp
d = spjutkastning i = fotbollsplan .
e ~ kuletötning j = tornet
STADION
I klass Block 18-29
II » Block 8-17
111 » Block 30-51
Hedersgäster, tidningsman, deltagare Block 1-7
MÄSSHALLEN
I klass, hedersgäster Block 1-2, 7-8, 13-14, 17-19
II » Block 3-4, 9-10, 15-16, 20-21
111 » Block 5-6, 11-12
Tidningsman Block 22
>
INTRÄDESBILJETTER
Försäljare.
1. Av Organisationskommittén befullmäktigade resebyråer, ångfartygsbolag och
organisationer försälja biljetter utomlands fr. o. m. 15 februari 1939.
*
Rekvisition och betalning.
2. Rekvisitioner göras å särskild blankett, som erhålles hos vederbörande försäljare
och ifylld returneras till försäljaren.
3. Nedsättning av biljettprisen beviljas ej.
4. Biljettpriset samt kostnader för porto m. m. erläggas såsom av vederbörande
försäljare bestämmes.
5. Betalad rekvisition kan ej återtagas. Dock står det vederbörande försäljare
fritt att så vitt möjligt uppfylla dylika önskningsmål.
6. Skulle de XII Olympiska Spelen på grund av force majeure ej föranstaltas i
Finland 1940 återbetalar försäljaren till köparen 95 % av biljettpriset.
Platstilldelning.
7. Sedan köpare erlagt biljettpriset, erhåller han meddelande om vilka platser som
reserverats.
8. Originalbiljetterna tillställas såsom rekommenderad försändelse vederbörande
köpare i maj —juni 1940 under uppgiven adress. Eventuell adressförändring
bör meddelas vederbörande säljare med uppgivande av det kontrollnummer,
som finnes angivet på platstilldelningsblankctten, samt platsnumrorna.
Original bil jetter.
9. Levererade biljetter, som förkomma eller förstöras, ersättas ej.
10. Sker återförsäljning av biljetter till högre än originalpriset kan Organisations-
kommittén indraga dessa biljetter eller förklara dem ogiltiga utan ersättning
av biljettpriset.
RESOR
Resor till Finland.
Förutom ordinarie turer arrangeras till Spelen extra turer på de flesta ångbåtsliu-
jer. Bland andra Östersjö-linjerna till Helsingfors samt linjerna Tallinn—Helsingfors,
Stockholm —Helsingfors och Åbo-—Stockholm.
På flere järnvägs- och ångbåtslinjer beviljas övlig nedsättning å biljettpriset.
Detaljerade reseplaner och tidtabeller fastställas senare.
Sällskapsresor.
De flesta större resebyråer samt ångfartygsbolag anordna special- och sällskaps-
resor till Spelen. Närmare uppgifter giva resebyråer och ångbåtslinjer.
Rundresor i Finland.
Intressanta rund- och sällskapsresor inom Finland arrangeras före och efter
de Olympiska Spelen till facila priser. Närmare uppgifter lämna ledande resebyråer.
2LOGI
Samtliga hotellrum i Helsingfors äro beställda. Goda privatrum, grupp- och mass-
inkvartering står till disposition.
Pris,
Lyxlokaler: Enligt särskild överenskommelse
Privatinkvartering:
Klass Rum för en person Rum för 2 personer Extra bädd
Fmk. 150: — Fmk. 225: — Fmk. 50: —T
II Fmk. 100: — Fmk. 25: —Fmk. 150: —
111 Fmk. 50: — Fmk. 75: — Fmk. 15: —
Betj äningsavgiften ingår i priset.
Gruppinkvartering: Fmk. 25: —, massinkvartering från Fmk. 10: — till 15: —. Camping-
områden kunna reserveras på villkor enligt särskild överenskommelse.
Rekvisition.
Inkvartering rekvireras å fastställda beställningsformulär, genom Spelens inkvar-
teringsbyrå samt genom resebyråer, ångfartygsbolag och organisationer som sälja
inträdesbiljetter. Beställningar göras för minst 3 dygn.
Vid beställning erlägges i förskott 10 % av inkvarteringspriset. Därest så önskas
kan hela inkvarteringspriset betalas vid beställningen.
Rekvirent, som icke inom det första dygnet tager i besittning beställt rum, för-
lorar rätt till rummet om inkvarteringspriset icke är erlagt i sin helhet.
Inkvarteringsdygnet börjar kl. 14 och slutar kl. 12.
FÖRPLÄGNING
Första frukost kan erhållas på inkvarteringsställena. Pris från Fmk. 10: — inklusive
betjäningsavgift.
Lunch och diné serveras på restauranger och hotell. Pris från Fmk. 25: — inklusive
betjäningsavgift.
DAGSPROGRAM FÖR OLYMPISKA
SPELETS 1940
Rätt till ändringar förbehålles.
Av fotbollsmatcherna upptager programmet endast de matcher, som spelas å
Stadion och Bollplan.
För segelflygtävlingarna har t. v. endast tävlingsplatsen, Jämijärvi, bestämts.
© LÖRDAG 20. 7.
Kl. 14.00 Öppningshögtidlighet Stadion
KJ. 19.00 Fotboll Stadion
Finland mot nation, som senare bestämmes.
® SÖNDAG 21. 7.
Kl. 9.00 Fäktning Westend
Florett, lagtävlan, försöksheat.
Modern 5-kamp: terrängritt Tavastehus
Kl. 11.00—13.30 Grek.rom. brottning Mässhallen
Kl. 16.00 Friidrott Stadion
100 m. försök
Höjdhopp
800 m. försök
400 ni. häck, försök
Diskuskastning, damer
100 ni. mellanheat
10000 m.
Kl. 17.00 Fäktning Westend
Florett, lagtavlan, semifinal.
Kl. 19.00—23.30 Grek.rom. brottning Mässhallen
Kl. 19.00 Fotboll Bollplan
® MÅNDAG 22. 7.
Kl. 9.00 Modern 5-kamp: fäktning Westend
Kl. 10.00—13.30 Grek.rom. brottning Mässhallen
Kl. 11.00 Friidrott Stadion
Kvalificeringar i längdhopp, slaggkastning och stavhopp
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Kl. 16.00 Friidrott Stadion
Spjutkastning, damer, final
400 m. häck, mellanheat
Längdhopp, final
100 m. semifinaler
100 m., damer, försök
Slaggkastning, final
800 m. mellanheat
3000 m. hinderlöpning, försök
400 m. häck, final
100 m. final.
Kl. 19.00—23.30 Grek.rom. brottning Mässhallen
Kl. 19.00 Fotboll Bollplan
© TISDAG 23. 7.
Kl. 9.00—11.00 Fäktning Westend
Florett, lagtävlan, final
Kl. 9.00 Modern 5-kantp: skjutning Malm
Kl. 10.00—13.30 Grek.rom. brottning Mässhallen
Kl. 11.00 Friidrott Stadion
Kvalificering i diskuskastning.
Kl. 13.00 Fäktning Westend
Florett, lagtävlan, final forts.
Kl. 13.30 Segling Gråhara
Kl. 16.00 Friidrott Stadion
200 m. försök
Stavhopp, final
Diskuskastning, final
100 m., damer, semifinaler
200 m. mellanheat
800 m. final
5000 m. försök
100 m., damer, final.
Kl. 19.00—23.30 Grek.rom. brottning Mässhallen
Kl. 19.00 Fotboll Bollplan
© ONSDAG 24. 7.
Kl. 9.00 Modern 5-kamp: simning Simstadion
Kl. 9.00 Skytte Malm
Miniatyrgevär 60 skott, liggande
Olympisk duellskjutning
Kl. 9.00 Fäktning Westend
Florett, damer, försöksheat
Kl. 11.00 Friidrott ' Stadion
Kl. 10.00—13.30 Grek.rom. brottning Mässhallen
Kvalificering i 3-stegshopp
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Kl. 13.30 Friidrott Stadion
Start för 50 km gång.
Kl. 13.30 Segling Gråhara
Kl. 16.00 Friidrott Stadion
80 m. häck, damer, försök
200 m. mellanheat
3-stegshopp, final
110 m. häck, försök
1500 m. försök
Kulstötning, final
80 m. häck, damer, mellanheat
200 m. final
50 km. gång, i mål
Kl. 18.00 Fäktning Westend
Florett, damer, semifinal
Kl. 19.00—23.30 Grek.rom. brottning Mässhallen
Kl. 19.00 Fotboll Bollplan
® TORSDAG 25. 7.
Kl. 9.00 Modern 5-kamp: terränglöpning Munksnäs
Florett, individuell, herrar, försöksheat.
Kl. 9.00 Fäktning Weetend
Kl. 9.00 Skytte Malm
Miniatyrgevär 3 X 20 skott
Olympisk duellskjutning, final.
Kl. 10.00 Tyngdlyfining, fjädervikt Mässhallen
Kl. 11.00 Friidrott Stadion
Kvalificering i spjutkastning
Kl. 13.30 Segling Gråhara
Kl. 16.00 Friidrott Stadion
80 m. häck, damer, final
110 ni. häck, mellanheat
400 m. försök
Spjutkastning, final
1500 m. final
Längdhopp, damer, final
Kulstötning, damer, final
110 m. häck, final
400 m. mellanheat.
Kl. 17.00 Paddling, 15000 och 10000 m Roddstadion
Kl. 18.00 Fäktning Westend
Florett, damer, final.
Kl. 18.00 Cykel
Bancykling 1000 och 4000 m. försök Cykelstadion
Kl. 19.00 Tyngdlyftning, lättvikt, mellanvikt Mässhallen
Kl. 19.00 Fotboll Bollplan
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® FREDAG 26. 7.
KK 9.00 Fäktning Westend
Florett, individuell, herrar, semifinal
Kl. 9.00 Skytte Malin
Fripistol, 60 skott, 50 m.
Kl. 9.00 Simning Simstadion
100 m. fritt simsätt, herrar, försök
200 m. bröstsim, damer, försök
Vattenpolo.
Kl. 10.00 Friidrott Stadion
10-kamp: 100 m. och längdhopp.
Kl. 13.30 Segling Gråharu
Kl. 16.00 Friidrott Stadion
10-kamp: kulstötning, höjdhopp och 400 m.
200 m., damer, försök
400 m. mellanheat
5000 m. final
400 m. final
200 m. damer, mellanheat
Kl. 17.00 Simning Simstadion
100 m. fritt simsätt damer, försök
100 m. fritt simsätt herrar, mellanheat
Vattenpolo.
Kl. 18.00 Cykel Cykelstadion
1000 m. final
4000 m. mellanheat
2000 m. tandem, försök.
Kl. 18.00 Fäktning Westend
Florett, individuell, herrar, final.
Kl. 19.00 Tyngdlyflning, lätt tungvikt och tungvikt Mässhallen
Kl. 19.00 Fotboll Bollplan
© LÖRDAG 27. 7.
Kl. 9.00 Skytte Malm
Fritt gevär 3 X4O skott.
Kl. 9.00 Fäktning Westend
Värja, lagtävlan, försöksheat.
Kl. 9.00 Paddling Roddstadion
1000 m. försök
KL 9.00 Simning Simstadion
Svikthopp, herrar
200 m. bröstsim damer, mellanheat
Vattenpolo.
Kl. 10.00 Friidrott Stadion
10-kamp: häcklöpning och diskuskastning.
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Kl. 11.00—13.30 Fribrottning Mässhallen
Kl. 16.00 Friidrott Stadion
10-kamp: stavhopp, spjutkastning och 1500 m.
4 X 100 m. försök
200 m., damer, final
3000 m. hinderlöpning, final
4 X 400 m. försök.
Kl. 17.00 Simning Simstadion
100 m. fritt simsätt, damer, mellanheat
100 m. fritt simsätt, herrar, final
Vattenpolo.
Kl. 17.00 Fäktning Westend
Värja, lagtävlan, semifinal,
Kl. 18.00 Cykel Cykelstadion
2000 m. tandem, final
4000 m. final
1000 m. stående start, final
Kl. 18.30 Paddling, 1000 m. final Roddstadion
Kl. 19.00—23.30 Fribrottning Mässhallen
Kl. 19.00 Fotboll Bollplan
® SÖNDAG 28. 7.
Kl. 9.00 Fäktning Westend
Värja, lagtävlan, final
Kl. 9.00 Simning Simstadion
Svikthopp, damer
4 x 200 m. herrar, försök
Vattenpolo.
Kl. 10.00—13.30 Fribrottning Mässhallen
Kl. 13.30 Segling Gråhara
Kl. 15.00 Friidrott Stadion
Maraton, start
4 X 100 m. final
4 X 100 m., damer, försöks- och mellanheat
4 X 400 m. final
10000 m. gång på bana
Höjdhopp, damer, final
4 X 100 m., damer, final
Maraton, ankomst i mål.
Kl. 17.00 Simning Simstadion
100 m. fritt simsätt, damer, final
400 m. fritt simsätt, herrar, försök
Vattenpolo.
Kl. 19.00—23.30 Fribrottning Mässhallen
Kl. 19.00 Fotboll Bollplan
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® MÅNDAG 29. 7.
Kl. 8.00—16.00 Gymnastik Stadion
Kl. 9.00 Fäktning Westend
Värja, individuell, försöksheat, första omgången
Kl. 9.00 Simning Simstadion
Svikthopp herrar
400 m. fritt simsätt, herrar, mellanheat
100 m. ryggsim, damer, försök
Vattenpolo.
Kl. 10.00—13.30 Fribrottning Mässhallen
Kl. 13.30 Segling Gråhara
Kl. 17.00 Simning Simstadion
Svikthopp, herrar
4 X 200 m. herrar, final
200 m. bröstsim, damer, final
Vattenpolo.
Kl. 18.00 Fäktning Westend
Värja, individuell, försöksheat, andra omgången
Kl. 19.00—23.30 Fribrottning Mässhallen
Kl. 19.00 Fotboll, semifinal Stadion
© TISDAG 30. 7.
Kl. 8.00—12.00 Ritt, Prisridning, svårare Ridstadion
Kl. 8.00—16.00 Gymnastik Stadion
Kl. 9.00 Fäktning Westend
Värja, individuell, semifinal
Svikthopp, damer
Kl. 9.00 Simning Simstadion
100 m. ryggsim, herrar, försök
4xloo m., damer, försök
Vattenpolo.
Kl. 9.00 Rodd, försökstävlingar Roddstadion
Kl. 10.00 Cykel, 100 km landsvägslopp Borgåvägen
Kl. 11.00—16.00 Boxning Mässhallen
Kl. 13.30 Segling Gråhara
Kl. 14.00 Rodd, försökstävlingar Roddstadion
Kl. 14.00—19.00 Ritt, Prisridning svårare Ridstadion
Svikthopp, damer
Kl. 17.00 Simning Simstadion
400 m. fritt simsätt, herrar, final
100 m. ryggsim, damer, mellanheat
Vattenpolo.
Kl. 18.00 Fäktning Westend
Kl. 19.00 Fotboll, semifinal Stadion
Värja, individuell, final.
Kl. 20.00—24.00 Boxning Mässhallen
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@ ONSDAG 31. 7.
Kl. 8.00 Gymnastik Stadion
Kl. 8.00—12.00 Ritt, prisridning svårare Ridstadion
Kl. 9.00 Fäktning Westend
Sabel, lagtävlan, försöksheat,
Kl. 9.00 Simning Simstadion
Raka hopp, damer
400 m. fritt simsätt, damer, försök
1500 m. fritt simsätt, herrar, I
Vattenpolo.
och II försöksheatet
Kl. 9.00 Rodd, tröstetävlingar Roddstadion
Kl. 11.00—16.00 Boxning Mässhallen
Kl. 14.00—16.00 Ritt Ridstadion
Fälttävlans prisridning.
Kl. 17.00 Fäktning Westend
Sabel, lagtävlan, semifinal
Kl. 17.00 Simning Simstadion
1500 m. fritt simsätt, herrar, 111 försöksheatet
200 m. bröstsim, herrar, försök
100 m. ryggsim, herrar, mellanheat
100 m. ryggsim, damer, final
Vattenpolo.
Kl. 18.00 Gymnastik Stadion
Kl. 20.00—24.00 Boxning Mässhallen
® TORSDAG 1. 8.
Kl. 8.00—12.00 Ritt, fälttävlans prisridning Ridstadion
Kl. 9.00 Fäktning Westend
Kl. 9.00 Rodd, mellanheat Roddstadion
Sabel, lagtävlan, final
Kl. 9.00 Simning Simstadion
Raka hopp, herrar
400 m. fritt simsätt, damer, mellanheat
Vattenpolo.
Kl. 14.00—18.00 Ritt, fälttävlans prisridning Ridstadion
Kl. 12.00—15.00 Boxning Mässhallen
Kl. 14.00 Rodd, mellanheat Roddstadion
Kl. 17.00 Simning Simstadion
200 m. bröstsim, herrar, mellanheat
1500 in. fritt simsätt, herrar, mellanheat
100 m. ryggsim, herrar, final
4xloo ra., damer, final
Vattenpolo.
Kl. 19.00 Fotboll, match om tredje placering Stadion
Kl. 20.00—24.00 Boxning Mässhallen
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© FREDAG 2. 8.
Kl. 8.00—15.00 Ritt, fälttävlans uthållighetsprov Tali
Kl. 9.00 Fäktning Westend
Sabel, individuell, försöksheat I.
Kl. 9.00 Simning Simstadion
Raka hopp, herrar
Baka hopp, damer
Vattenpolo.
Kl. 12.00—15.00 Boxning Mässhallen
Kl. 14.30—19.00 Rodd, finaler Roddstadion
Kl. 17.00 Simning Simstadion
Raka hopp, damer
200 m. bröstsim, herrar, final
400 m. fritt simsätt, damer, final
1500 m. herrar, fritt simsätt, final
Raka hopp, herrar
Vattenpolo.
Kl. 18.00 Fäktning Westend
Sabel, individuell, försöksheat 11.
Kl. 19.00 Fotboll, final Stadion
Kl. 20.00—24.00 Boxning Mässhallen
@ LÖRDAG 3. 8.
Kl. 9.00 Fäktning Westend
Sabel, individuell, semifinal
Kl. 12.00—15.00 Boxning Mässhallen
Kl. 14.00—18.00 Ritt, fälttävlans prishoppning Stadion
Kl. 18.00 Fäktning Westend
Sabel, individuell, final,
Kl. 20.00—24.00 Boxning Mässhallen
Kl. 20.00 Folkfest Stadion
@ SÖNDAG 4. 8.
Kl. 12.00 Boxning Mässhallen
Kl. 16.00 Ritt, prishoppning svårare (Prix des Nations) Stadion
Kl. 20.00 Avslutningshögtidlighet Stadion
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BiljettprisL
Alla inträdesbiljetter äro dagsbiljetter och berättiga till inträde till de tävlingar,
som äga rum i angiven idrottsgren på angiven tävlingsplats under en och samma dag.
I och II klass biljetter berättiga till sittplats, 111 klass till ståplats
Tävling Tävlingsplats | Dag I kl. II kl. 111 kl.
Mk
250: —
Mk
150: —
Mk
70: —Öppningshögtidlighet Stadion 20.7
»
»
»
»
»
»
»
Brottning
»
»
»
»
»
»
Fäktning
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Allmän idrott Stadion 21.7. 200: — 125: —
175: — 125: —
50: —
50: —
50: —
50: —
50: —
50: —
50: —
50: —
» 22.7.
» 23.7. 175: — 125: —
» 24.7. 175: — 125:—
» 25.7. 175: — 125: —
» 26.7. 175: — 125: —
175: — \ £,y~.» 27.7.
» 28.7. 200: — 125: —
Mässhallen 21.7. 100: —
» 22.7. 100: —
60: —
60: —
60: —
60: —
60: —
60: —
80: —
30: —
30: —
30: —
30: —
30: —
30: —
30: —
30: —
30: —
30: —
30: —
30: —
30: —
3Q.
30: —
30: —
30: —
30: —
30: —
40: —
» 23.7. 100: —
» 24.7. 100: —
» 27.7. 100: —
» 28.7. 100: —
» 29.7. 120: —
Westend 21.7.
» 23.7.
60: —
60: —
60: —
60: —
60: —
60: —
60: —
60: —
60: —
60: —
60: —
60: —
60: —
10: —
10: —
10: —
10: —
10: —
10: —
10: —
10: —
10: —
10: —
10: —
10: —
10: —
» 24.7.
» 25.7.
» 26.7.
» 27.7.
» 28.7.
» 29.7.
» 30.7.
» 31.7.
» 1.8.
2.8.
3.8.
>■■
»
Femkamp, terrängritt
» fäktning
» skjutning
» simning
Tavastehus
Westend
21.7.
22.7.
100: —
60: —
50: —
100: —
60: —
60: —
30: —
30: —
10: —
30: —
30: —
20: —
Malm 23.7.
Simstadion
Munksnäs
24.7. 60: —
30: —terränglöpning 25.7.
Segling Gråhara 23.7.
24.7.» »
50: —
50: —
50: —» 25.7,»
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Tävling Tävlingsplats Dag I kl. II kl. 111 kl.
Mk Mil Mk
Segling Gråhara 26.7. 50: — — —
» » 28.7. 50:— —
» » 29.7. 50: —
» » 30.7. 50: — —
Skytte Malm 24.7. 50: — 30: —
» » 25.7. 50: — 30: —
» » 26.7. 50: — 30: —
» » 27.7. 50: — 30: —
Tyngdlyftning Mässhallen 25.7. 75: — 50: — 20: —
» » 26.7. 75: — 50: — 20: —
Cykel Cykelstadior. I2g ? 100. _ 60. _ 30; _
» 26.7. 100:— 60:— 30: —
» 27.7. 100: — 60: — 30: —
Landsvägscykling Borgåvägen 30.7. 100: — 60: — 30: —
Paddling Roddstadion 25.7. 100:— 60: — 30: —
» » 27.7. 100: — 60: — 30: —
Simning Simstadion 26.7. 150: — 80: — 40: —
» » 27.7. 150:— 80:— 40: —
» » 28.7. 150: — 80: — 40: —
» » 29.7. 150: — 80: — 40: —
» » 30.7. 150: — 80: — 40: —
» » 31.7. 150: — 80: — 40: —
» » 1.8. 175:— 100:— 50: —
» » 2.8. 175: — 100: — 50: —
Gymnastik Stadion 29.7. 50: — 30: — 20: —
» » 30.7. 50: — 30: — 20: —
» » 31.7. 100: — 60: — 40: —
Boxning Mässhallen 30.7. 120: — 80: — 40: —
» » 31.7. 120: — 80: — 40: —
» » 1.8. 120:— 80:— 40: —
» » 2.8. 120: — 80: — 40: —
» » 3.8. 120: — 80: — 40: —
» » 4.8. 150: — 100: — 50: —
Rodd Roddstadion 30.7. 125: — 70: — 30: —
» » 31.7. 125:— 70:— 30: —
» » 1.8. 125: — 70: — 30: —
» » 2.8. 125: — 70: — 30: —
Ritt Ridstadion 30.7. 125:— 75:-- 30: —
» » 31.7. 125: — 75: — 30: —
» » 1.8. 125: — 75: — 30: —
» Tali 2.8. — — 75: —
» Stadion 3.8. 150: — 100: — | 40: —
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Tävling Tävlingsplats Dag I kl. II kl. 111 kl.
__
_ _
Fotboll Stadion 20.7. 150: — 80: — 40: —
» Bollplan 21.7. 60:— 40:— 20: —
» >» 22.7. 60:— 40:— 20: —
» » 23.7. 60: — 40: — 20: —
» » 24.7. 60:— 40:— 20: —
» » 25.7. 60:— 40:— 20: —
» » 26.7. 60: — 40: — 20: —
» » 27.7. 60:— 40:— 20: —
» » 28.7. 60:— 40:— 20: —
» Stadion 29.7. 100:-- 60:— 30: —
» » 30.7. 100:— 60:— 30: —
» » 1.8. 150: — 80: — 40: —
» » 2.8. 150:— 80:— 40: —
Segelflyg Jämijärvi Tid 40: — — 20: —
» » fastst. 40: — — 20: —
senare
Ritt (Prix des Nations)
och
Avslutningshögtidlighet Stadion 4.8. 250: — 150: — 70: —
Folkfest Stadion 3.8. 1(|W: — 60:— 30: —
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Rätt till förändringar förbehålles. PROGRAM
COM BOM M M tio MM W «M> «é W ttfl 5? SP
Tävling och t, -S fc--S ti-5 Clt! £.-S £l-S co-S »-S S°T> 5."H
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Öppningshögtidlighet
Stadion B
Fri-ldrott iii iii iii iii iii iii ii: iii yj II
Stadion | || || || || || || |
Gymnastik iii iii iii iii
Stadion | | I |
Fotboll iii iii iii 1
Bollplan och Stadlon |"" B
" B *""II iii"
Ridstadion. Tali. Stadion ■■■■■■■ jjj |
Brottning
_ _ _
Mässhallen ■■■■■■■■ ■ Bl ■■ ■
Tyngdlyftning
Mässhallen. ■ ■ ■
■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■ ■
Si Simsfadion ■■ ■" ■" ■■ ■" " ■■ ■"
Femkamp B BB fl B B
Fäktning
__— _
__
—
Westend ■■■ ■■ fl ■■■■■ ■■■■■■ B flfl ■ fl BB B
Rodd
Roddstadion
Paddling -.
Roddstadion ■ ■ ■ l
S trllS.r,
C/kel __
Cykelstadion ■ ■ ■ ■■
Sky«e ■■ ■ ■ «■ ■■Malm
Folkfest ■
Ritt, Prix des Nations och £ gj
Avslutningshögtidlighet
Segelflyg
Jämijärvi Tid fastställes senare
■ ■= tävlingarna äga rum i Stadion.
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RODDSTADION
I klass Block 1, 3
II » Block 4
111 » Block 5, 6
Hedersgäster, tidningsmän, deltagare Block 2
CYKELSTADION
I klass Block 1, 2,
II » Block 6-9
111 »> Block 10
Hedersgäster, tidningsmän, deltagare Block 3-5
15
I klass Block 1, 3-5
II » Block 6-10
111 » Block 11
Hedersgäster, tidningsmän, deltagare Block 2
RIDSTADION
WESTEND
I klass Block 1, 2, 4
II » Block 6-8
111 » Block 9-10
Hedersgäster, tidningsmän, deltagare Block 3, 5
16
SIMSTADION
I klass Block 2-3, 9-10
II o Block 1, 4, 8, 11
in > Block 5-7
Hedersgäster, tidningsmän, deltagare Block 2—3
TILGMANHS TKTCKini. HtLSINGFORS 1 »S»
